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研 究 所 彙 報
2010.1～2010.12
編著書 ・論文な ど 史学』第19号 、2010年1月25日)
〔有薗正一郎所員〕 〔沓掛俊夫所員〕
「美作国 『江見農書』の耕作技術 の性格」『愛(共 著)「地震防 災訓練 に関す る愛 知大学調査
大史学』19号 、2010年1月25日 報告」愛知大学 中部地 方産業研究所 『年報 ・
〔市野和夫非常勤所員〕 中部の経済 と社会』pp.183-194.(2010.3.
「生物多様性 条約 第10回 締 約国会 議の 「成31)
果」 と東海 地域の課題」 『住民 と自治』 東海(共 著)「Geochemistryandmineralchemistry
版No.242号、12月10日ofmaficdykesassociatedwithHieiGranite
〔印南敏秀所員〕pluton,southwestJapan」 『Jour.Mineral.
『里 海の生 活誌一 文化資 源 としての藻 と松』Petrol.Sci.』,105,pp.309-319.(2010.12.
みずのわ出版 、3月25日 。25)
〔樫村愛子所員〕 〔乗原将人研究員〕
(共著)『現代 人の社 会学・入門』有斐閣、12(単 著)「東上 区有文書 に残 る農 器概 略取調帳
月1日 につ いて 」『愛知 大学 綜合郷 土研 究所紀 要』
「『もし ドラ』のス トー リーテ リング とマ ネジ 第55輯 、2010年3月10日
メ ン トの社 会学/精 神分析 学」『現代思想』8(単 著)「豊 川市内 に猪垣 を探 して」『三河地
月号 、7月1日 域史研究会報』第56号 、2010年5月28日
「精神分析 か ら見た投票行動」 『週間金曜 日』(共 著)『明治 こどもの生活記録』豊 川市民俗
806号、2010年7月16日 号 資料館、2010年12月1日
〔加納寛所員〕 〔権田浩美研究 員〕
「スピ リッッ ・ウォーズ:15世 紀 タイ におけ 「双つ の空一 中原中也 と平戸廉吉一」『愛知論
る呪術戦争 」愛知大学言語学談話会編 『こ と 叢』88号 、3月
ばを考 え る』第6集 、あ るむ、2010年5月 「〈変位 〉す る世界 一富 永太郎 の ドラマ ツル
〔神谷智所 員〕 ギーの詩学一」 『中原 中也研究』15号 、8月
「近 世初期 の山年 貢 につい て」(渡辺 尚志編 「か ぶ く<近 代〉の演劇体験 一富永太郎 関連
『畿内の村の近世史』、清文堂、2010年10月 未 刊行資料 か らみ えて くる もの一」『愛 知大
25日)学 短期大学部 研究論集』33号 、12月
「近世初期の 『名寄帳』につ いて」(渡辺尚志 〔須川妙子所員〕
編 『畿 内の村 の近世 史』、清 文堂、2010年 「『はな橘』にみ る明治期 の菓子 業界一上菓子
10月25日)屋 の権威 一」『風俗 と民俗』第20号 、2010
(史料紹介)「三河 国八 名郡 岡部 藩半原 陣屋御 年3月
用留帳(三)」(愛 知大学文学部史学科 『愛 大
一185一
(2) 研 究 所 彙 報
〔高橋 貴所 員〕
「ミュー ジア ムにお け る分類、展 示、交流 」
『展示学』48号 、2010.5.1
「『展示論』 の一部執筆」雄山閣、2010.7.20
〔高橋 賢研究員〕
「三瓦株 式会社 関係 資料 」『愛知 大学綜合郷土
研究所紀要』第55輯 、3月10日
〔高原隆所 員〕
「鬼師の世界一黒地:鬼 十一」 『文明21』24
号、2010年3月
「鬼師 の 世界 一黒 地:㈱ 柳 沢 鬼瓦 と鈴 木 製
瓦一」『愛知大学綜 合郷 土研 究所紀 要』55輯、
2010年3月
『鬼板 師 日本 の景観 を創 る人 々』 あ るむ、
2010年3月
「鬼 師の世 界一白地:鬼 英一」『文明21』25
号、2010年9月
〔武 田圭太所員〕
『採用 と定着一 日本企業 の選抜 ・採用 の実態
と新 入社員の職場適 応一』 白桃 書房、2010
年3月26日
「海外 ・帰国子女 の生涯 キ ャリア発達一予備
報告27:日本人組織 の関係性 一」『文學論 叢』
第141輯 、2010年2月20日
「愛知県立農業大学校生 の"ふ るさ と"の 心
象 と定住願 望 との関係」『綜 合郷土研究所紀
要』第55輯 、2010年3月10日
「海外 ・帰国子女 の生涯 キャリア発達一予備
報 告28:"flexicurity"の意味合 い一」『文學
論叢』第142輯 、2010年7月30日
〔田崎哲郎非常勤所員〕
「天明八年の朱印改 め」『愛大 史学』19号 、1
月25日
「福澤 諭吉 と松崎鼎甫」 『日本歴史』745号、
6月
「日本の江戸時代 の地方 の医者 につ いて」『窓
の会』(12月15日)
(インター ビュー)「近世在村 の知識人 たちを
探 し求 めて」『愛知県史研 究』14号 、3月
(研究 ノー ト)「福澤諭吉 をめ ぐって」『東 日
新聞』1月16日
(研究ノー ト)「長岡牧野氏 と東三河」『東 日
新聞』2月19日
(研究ノー ト)「東三河の初期慶応義塾入門
者」『東 日新聞』3月19日
(時論)「公文書館の設置を姐上に」『東日新
聞』8月20日
(研究ノー ト)「西川吉輔 と羽田野敬雄書簡」
『東日新聞』10月14日
(研究ノー ト)「三河 と大 日本史」『三河地域
研究会報』57号、ll月9日
〔橘敏夫研究員〕
「嘉永四年の東海道における宿組合再編」『愛
大史学』第19号、平成22年1月25日
「嘉永二年の年番辞退申し出にみる宿組合の
問題点」『地方史研究』第344号、平成22
年4月
〔佃隆一郎研究員〕
(田子健 ・日本女子体育大学教授 と連名)「教
職課程の成立 と大学 における履修指導の開
始一1951年～1961年・愛知大学の状況一」
免許法研究会 『教員資質論 ・教員資格制度論
研究2』、2010年3月20日
〔塚本弥寿人研究員〕
「野神社標石及び奉納額について」『愛知大学
綜合郷土研究所紀要』55輯、3月10日
『没後150年南画家 伊豆原麻谷～精密 ・気
韻・異端～』みよし市立歴史民俗資料館、10
月9日
〔野田賢司補助研究員〕
「水の絆の再生をめざす試み一豊川流域圏通
貨バンク協議会の取 り組み一」愛知大学三遠
南信地域連携センター編 『三遠南信地域づ
くり読本』pp.179-185、あるむ、2010年3
月20日
「矢作川上流域(西部)の水質について」『研
究年報 水は生きている2010』pp.44-52、
矢作川環境技術研究会、2010年6月2日
〔長屋隆幸研究員〕
「土佐藩の公儀普請」『金沢城研究』第8号 、
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3月
〔日比野浩信研究員〕
『古筆切影印解説IV十 三代集編』風間書
房、平成22年1月(共 著)
『平成新修古筆資料集 第五集』思文閣出版、
平成22年9月(項 目執筆)
「源氏物語古注釈断簡菅見」『愛知淑徳大学
国語国文学』第33号、平成22月2月
〔平川雄一研究員〕
「三遠南信の地域的特徴」(愛知大学三遠南信
地域連携センター編 『三遠南信地域づ くり
読本』所収)あ るむ、3月20日
「三遠南信の地域づ くりの動き」(愛知大学三
遠南信地域連携センター編 『三遠南信地域
づ くり読本』所収)あ るむ、3月20日
〔片茂永所員〕
「日本奈良中宮寺天寿国繍帳の蓮華化生に対
する高句麗の影響」(ハングル)『東アジア古
代学会』(ソウル)第22号 、2010年8月、
pp299-335.
〔藤田佳久所員〕
(共著)『遠山郷神様王国ハンドブックー木沢
編一』遠山郷神様王国運営委員会、2010.3
(編著)『小坂井町史』愛知県小坂井町教育委
員会、2010.3
(論文)「フィール ドワーカー栗原光政が描い
た三河地域の前景」『綜合郷土研究所紀要』第
55輯、愛知大学綜合郷土研究所、2010.3
(論文)「小坂井町の風土性」『小坂井町史』
2010.3
「『南信州・遠山郷 『神様王国』の活動状況と
木沢地域への拡大のための基礎調査」『年報・
中部の経済 と社会2009年度版』愛知大学中
部地方産業研究所、2010.3
(論文)「東亜同文書院 とその歩み ・大旅行」
『愛知大学東亜同文書院大学記念セ ンター ・
オー プン リサーチセンター年報』第4号 、
2010.3
(論文)「東亜同文書院生による満州大調査旅
行記録のうち 『松花江沿岸都会調査』につい
一187一
て一な らびに参考資料、第23回 、第84巻 、
調 査報 告書」『愛知大学東亜 同文書 院大学記
念 セ ン ター ・オー プ ン リサー チセ ン ター年
報 』第4号 、2010.3
(論文)「TheDevelopmentofToaDobun
ShoinCollegeatShanhaifrom1901to
1945andtheirGreatJourneysfor
RegionalResearchesonChina」『愛 知大学
東亜 同文書院大学記念セ ンター ・オープ ンリ
サーチセ ンター年報』第4号 、2010.3
(研究 ノー ト・ほか)「動 き出 した遠 山郷 『神
様王 国』」『信 州 日報』2010年1月7日 版
(研究 ノー ト・ほか)「遠山郷 『神様王国』 の
ガイ ドッァーで リフレッシ ュを」『信 州 日報 』
2010年1月13日 版
〔藤喜一樹研 究員〕
「総 合計画 『三 重の くにづ くり宣言』 に関す
る一考察 」『愛 知大 学綜合 郷土研 究所 紀要 』
第55輯 、3月10日
〔別所興一非 常勤所 員〕
「日清戦争 と日韓併合 に思 いを寄せ る」『公共
的良識人』219号、2月1日
「今 なぜ 渡辺 畢 山か 」『歴 史地 理教 育』756
号、3月1日
「蛮社 の獄 とその周辺(一)」 『愛知大学綜 合
研究所紀要』第55輯 、3月10日
「小澤耕 一先 生の思 い出 と業績 」『田原 の文
化』36号 、3月31日
(書評)「源了圓編 『別冊 ・環17特 集 ・横
井小楠 』(藤原書店)」 『公共 的良識人 』223
号、6月1日
「韓 国併 合百周 年 に考 え る」『あ いちの歴 史
教 育』14号 、6月30日
「渥 美半 島の歴 史 と地理 を訪 ねて」『愛知 の
歴史 を歩 く』(愛知歴教協)7月ll日
「渡 辺皐 山の郷 国田原 と世界 へ の まなざ し」
『たの し くわか る愛知 の歴 史』(愛知歴教協)
7月31日
「北京 日本学研 究セ ンターの"集 中講義"を
担 当 して」『公共 的良識人』225号、8月1日
(4) 研 究 所 彙 報
(対談)「畢山と小楠をめぐって」平石直昭 ・
金泰昌編 『公共する人間3横 井小楠』(東
京大学出版会)9月15日
「中国の学生から学んだこと」『東日新聞』10
月22・23日
〔堀江登志実非常勤所員〕
(展示批評)「安城市歴史博物館企画展 「徳川
家康の源流 安城松平一族」」『地方史研究』
345、2010年6月
「大給松平氏の所領 と居所 をめぐる諸問題」
岡崎市美術博物館企画展 『「茶の湯の文明開
花」図録』2010年9月
岡崎市史料叢書 『長嶋家御用 日記』2010年
3月
〔堀井令以知非常勤所員〕
「豊橋陸軍予備士官学校にっいて」『愛知大学
綜合郷土研究所紀要』2010年3月10日
「男性の言葉と女性の言葉」『日本語 と日本語
教育のための日本語学入門』明治書院、2010
年8月25日
〔松岡敬二研究員〕
「日本が熱帯だったころ一1,600万年前の
海一」愛知県史編 さん委員会編、278-299
『愛知県史(別 編自然)』愛知県
「愛知の地学誌」愛知県史編 さん委員会編、
364-394『愛知県史(別編 自然)』愛知県
(松岡敬二 ・西 浩孝)「宇連川から発見され
た特定外来生物カワヒバリガイ」『豊橋市自
然史博研報』(20):1--4
「愛知の貝類 」愛知県史編 さん委員会編、
246-276『愛知県史(別 編自然)』愛知県
「カルタにみる虎.1冒 険かるた一 トラの分
布(1/30)、どうぶつカル ター トラの生態
(2/1)、3どうぶっ カルター トラの擬 人化
(2/2)、4郷土玩具のカルター張 り子の虎
(2/3)、5いろはか るた一虎の ことわざ①
(2/4)、6いろはか るた一虎の ことわざ②
(2/5)、7なぞか るた一 トラ と加藤 清正
(2/6)」『東日新聞』
「恐竜のミイラのはな し』『のんほいだより』
(23):3-4
(松岡敬二 ・村松 憲一)「御幣川河床亀 山層か
ら産出 す る淡水 生貝類化石」 『御幣川 ゾウ足
跡化石発掘調査報告書』(1):35-39
「豊橋市 自然史博物館 にみ る無脊椎動物化石
の復元」『化石研究会会誌』43(1):2-9
「博物館 と生涯学 習」164-167、日本展示学
会 出版事 業編集 委員 会編 『展示 論一 博物館
の展示 をつ くる』有 山閣
「豊橋市 自然 史博物館 での活動」柴 田博先 生
を偲 ぶ会編 『柴田 博先 生 の業 績 と思 い出』
7-10、名古屋
〔松村美奈研究員〕
「運倣著 『寂照堂谷響集(正 続)』の基礎 的研
究 ～ 『説郭』の引用書 目調査～」『一般教育論
集』第39号(愛 知大学 一般教 育研 究室)9
月30日
「運倣 著 『寂照堂谷響集』 『寂照堂谷響続 集』
の成立 に関 す る一考 察」『解釈』 第56巻 第
9・10号(解 釈学会)10月1日
「創作 的な活動 を行 う学 習指導一 「羅生門」の
ブックレビュー実践報告一」『短大研究論集』
第32号(愛 知大学短期大学部)12月25日
〔森田実研 究員〕
(論文 ・共)「矢作 川流域 の環 境 と人 間(2)
一降水 量、蒸発散量の変動特性 一」『愛 知大
学綜合郷土研究所紀要』第55輯 、2010年3
月
〔吉野正敏非常勤所員〕
「日本の気候、風 と人 々」『地域 ・気候 と居住
環境 』第9号 、日本建築学会東海支部環境工
学委員会、2010年1月
「回顧 と展望一20年 をふ り返 る一」『沙漠研
究』20S、2010年4月
Localconvergencezonesordiscontinous
linesintheTaklimakanDesert,Northwest
ChinasPJournalofAridLandsVol.2
(2010),No.2,2010年4月
「風速 ダス ト・黄砂 の研究 の歩 み」『沙漠研究』
20S、2010年4月
..
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「気候 ・気象が自然資源に与える影響」(文部
科学省:科学技術学術審議会)ラ バプロ(東
京)2010年8月
「日本人の沙漠認識 ・体験 ・研究の歴史」『沙
漠研究』20-2、2010年9月
〔和田明美所員〕
『古代東山道 園原 と古典文学一万葉人の神
坂 と王朝人の帯木一』あるむ、愛知大学綜合
郷土研究所ブックレット⑲、2010年3年
学会 ・研究会報告および講演会など
〔有薗正一郎所員〕
[歴史地理学会]「近代尾張国庶民の日常食」
5月15日、高崎経済大学
〔市野和夫非常勤所員〕
[三河地域懇談会(地 域 と協同の研究セン
ター)]10月2日、「基調報告 ・渥美湾と渥
美半島の明日を考える」
[生物多様性条約第10回締約国会議サテラ
イ ト集会]10月20日、「伊勢 ・三河湾集水
域 と沿岸開発による生態系劣化・生物多様性
の汚損と再生の課題」、[同]10月21日、「設
楽ダム問題」、[同]10月25日、「設楽ダム
問題と環境」、[同]10月27日、「三河湾の
場合」
[東三河自治体問題研究会]10月31日、「分
科会報告 ・設楽ダム」
〔印南敏秀所員〕
[坂の上の雲 ミュージアム連続講座 「松山」]
「瀬戸内海の里海 ・里山文化一人 と藻 ・松の
豊かな関わ りか ら一」1月23日、松山市坂
の上の雲 ミュージアム
[吉良町生涯学習講座 「愛知大学オープンカ
レッジ」]「衣食住に見る三河の文化資源の魅
力」7月17日、吉良公民館
[九州大学応用力学研究所研究集会 ・日本に
おける里海概念の共有 と深化II]「瀬戸内沿
岸域の海里山の生活文化一文化資源 として
の藻・松を中心に一」ll月13日、愛媛県大
崎上島町民センター
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[環境省 ・今後の瀬戸内海の水環境の在 り方
懇談会]「瀬戸内海の歴史 と文化一島の海里
山の生活文化一」12月3日、東京国際フォー
ラム
〔小笠原久和非常勤所員〕
[好奇心大学講座]「上ノ郷城について」9月
18日、蒲郡市東部市民センター
[シンポジウム 『戦国から織豊、そして近世
城郭への道』]「上ノ郷城跡発掘調査から」10
月2日 、岡崎市福祉会館
[『蒲郡市観光ボランティア研修講座]「蒲郡
の名所旧跡」Il月10日、蒲郡市生きがいセ
ンター
[好奇心大学講座]「西ノ郷(蒲 郡)の 領主」
lI月13日、蒲郡市東部市民センター
〔樫村愛子所員〕
(司会およびパネラー)[『哲学への権利』映
画上映 とシンポジウム]4月2日 、愛知大学
[ベック来日記念シンポジウム]「2010年代の
日本における個人化」10月31日、一橋大学
(シンポジウムコーディネーター)[多様な教
育 ・居場所シンポジウム]「教 えない教育」
12月2日、大阪産業創造館
〔加納寛所員〕
[「高大連携による大学における新 しい東南
アジア教育モデルの構築」第6回 研究会]
「「平均的」大学生の地理 ・歴史 ・東南アジァ
関係基礎知識認識度」2010年ll月23日、
東京外国語大学
〔神谷智所員〕
[平成21年度新城市生涯学習市民大学講座]
「近世の地方役所 における役人と村人の日々
一三河国八名郡岡部藩半原陣屋御用留帳を
読む一」2010年2月22日、新城文化会館
〔沓掛俊夫所員〕
[愛知大学中部地方産業研究所 四川大地震
調査報告会]「ユーラシアのテクトニクスか
ら見た四川大地震」(2010.2.27)
[名古屋市生涯学習推進センター 愛知大学
連携講座]「地域 と暮 らしを見直そう一防災
(6) 研 究 所 彙 報
の視点か ら一(2010.5.15)
[INHIGEOmeeting2010]"Anexploration
methodsfortheoredepositsintheEdo
Period,Japan:S¢nso-Hiroku(Asecret
documentontheappearanceofmountains)"
Madrid-Almaden,Spain(July10,2010)
〔棄原将人研究員〕
[三河地域 史研 究会 月例会]「豊川 市内 にみ
る獣 害資料 ～猪垣踏 査 の報告 を 中心 に～」
3月13日 、愛知大学研究館第一 ・第二会議室
[三河民俗談話会 月例会]「獣害 と防御 ～猪
垣 の民俗 を中心に～」5月22日 、愛 知大学
豊橋校舎5号 館541教 室
[豊川市生 涯学 習 まちづ くり出前講座]「身近
な隠れ た文化財 ～猪垣～」7月12日 、篠 田
集落 センター
〔権田浩美研 究員〕
[中原中也の会第14回 研究集会]「シ ンポジ
ウム 「ア ウ トサ イダーの 〈道化/フ ァルス〉
一中原 中也 と坂 口安吾」 の うち、(単独発表)
「乱反射 する 〈道化/フ ァルス〉精神一 中原
中也 と坂 口安吾、 そ して牧野信 一」6月26
日、 日本近 代文学館
〔須川妙子所員〕
[愛知大学短期大学部公開町民講座]「料理 文
化 にみ る日本人の美意識」2010年3月6日 、
幸田町民会館あ じさいホール
〔鈴木源一郎研究員〕
[NHK文化 セ ンター]「鎌倉鶴 岡八 幡宮の祭
神勧請 について」鎌倉市雪 の下 に受講生28
名、1月12日(火)
[NHK文化 セ ンター]「神武東征伝承 地 を尋
ねる。京都市 福知 山市 『元伊勢外宮』 な ら
びに 『元 伊勢内宮』」受講生34名 、9月14
日～9月15日(水)
[NHK文化 セ ンター]「東 三河の延喜式 内社
め ぐり一豊橋市、豊川市 、蒲郡市、'田原市 の
8社 」受講生28名 、ll月21日(日)
〔杉本一郎非常勤所員〕
[市民大学 トラム専門講座]「戦後 におけ る日
本家族 のあゆみ とゆ くえ」(3回にわたって)
10月30日(土)、ll月6日(土)、ll月
20日(土)生 活家庭館(第1回 は高度成長
期 における専業主婦型家族 の誕生 ・形成及 び
性別役割分業 の徹底化 を問題 に し、戦後家族
モデルが構築 され る様 を、そ して第2回 はバ
ブル経済 期及 びその後 に おけ る家族 の不安
定期 の諸 々な様態 を各種 のデー タ、た とえば
未 婚化の進展 と離婚 の増 大、少子化の進展、
ライ フス タイルの 多様化 な どを通 して眺 め、
第3回 は多様 化す る社会 に おけ る日本家 族
の ゆ くえ と題 して個 人 を単 位 とす る社 会 し
か しその個人 的対処 も限 界の あ るこ とを考
えて公共的支援 を促す。とくにコ ミュニケー
シ ョン能力の養成への促進。)
〔高橋貴所員〕
[日本展示学会 シ ンポジウム]「これか らの博
物館」2010.12.5、乃村工芸本社 ホー ル
[リトル ワー ル ドカ レッジ]「南 イ ン ドの村」
2010.9.18、リ トル ワール ド
[豊橋 市 トラム]「ヨーロ ッパの扇 、日本の扇」
2010.12.4
〔高原隆所 員〕
[TheAmericanFolkloreSociety2010
AnnualMeeting]TheWorldofOgre-Tile
Makers:TheOnihyaku」2010年10月14
日、米国テネ シー州 ナ ッシュビル ダ ウンタ
ウ ン ・ヒル トンホテル
[市民大学 トラム総合 講座]「鬼 瓦の話」lI
月27日 、愛知大学豊橋校 舎
[市制40周 年 ・開館15周 年 記念特別展]「『鬼
板 師』への道」2010年12月12日 、高浜市
かわ ら美術館
[三河民俗学会]「鬼板 師 と鬼瓦 」2010年12
月18日 、愛知大学豊橋校舎
〔武田圭太所員〕
[産業 ・組織心理 学会第26回 大会]「生涯発
達初期の選択行動(7)-1989(平成 元)年 か
ら2009(平成21)年 までの仕 事満足 感の変
化一」2010年9月5日 、東 京富 士大学
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(コー ディネーター)[愛知大学綜合郷土研究
所主催公開講演会]「私とチェンソー・アー ト
ーチェンソー ・アー トを東栄か ら世界ヘー」
2010年9月11日、愛知大学豊橋校舎
(講義)[豊橋市教育委員会青少年課主催 第4
回ユース・ア ドバイザー養成講習会]「新規大
卒者の就業 をめぐる現状一人 と組織 との結
合一」2010年12月16日、豊橋市職員会館
〔田崎哲郎非常勤所員〕
[第9回 「地域 ・産業 ・大学」公開発表会]
「寺社朱印状の意義」2月20日、愛知大学豊
橋校舎
[MaterialCultureandEverydayLifein
EastAsia,Symposium]「日本の農村の医者
について」韓国大邸市慶北大学南嶺文化研
究院、7月3日
〔佃隆一郎研究員〕
[免許法研究会]「愛知大学での教職課程 開
設 期の手引書 に見 られ る"免 許法解説"」
2010年1月24日、京都私学会館
〔野田賢司補助研究員〕
[日本陸水学会東海支部会第12回研究発表
会]「梅田川下流の水環境について一住民参
加による夏の24時間水質観測結果一」2月
21日、JAEA・瑞浪国際地科学交流館
(基調講演)[いっしき環境 まちづ くりフォー
ラム]「一色排水路の水質調査結果について」
3月7日 、幡豆郡一色町公民館ホール
[2009年度豊川流域圏づ くり共同提案事業
報告会]「水の絆の再生をめざす環境保全活
動 と交流事業」3月13日、愛知大学豊橋校
舎6号 館622教室
〔長屋隆幸研究員〕
[名古屋開府400年記念 リレー講演会第4回
公開講座]「芸どころ名古屋 と享保の改革」6
月ll日、中川文化小劇場
〔平川雄一研究員〕
(コー ディネーター)[第18回三遠南信 サ
ミット2010in南信州・住民セッション]11
月12日、飯田文化会館
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[人文地理学会]「長野県飯田下伊那地域にお
ける中山間 ・高齢化集落の特徴 と集落活動」
11月21日、奈良教育大学
〔藤田佳久所員〕
(研究発表など)[三遠南信を学ぶ会]「三遠
南信の祭 り一花祭 りと霜月祭 りを中心に一」
豊橋市立図書館、2010.1
(研究発表な ど)[愛知大学孔子学院公開講
座]「東亜同文書院 と大旅行調査」愛知大学
車道校舎、2010.1
(研究発表など)[愛知大学中部地方産業研究
所 【地域 ・産業・大学】]「遠山郷 「神様王国」
の新たな展開について」愛知大学豊橋校舎、
2010.2
(研究発表など)[愛知 ・川の会]「木曽材の
乱伐史 と林業地域の後退について」ウィル愛
知、2010.5
(研究発表な ど)[東三河懇話会]「南信州 ・
遠山郷に 「神様王国」をつ くる」豊橋市 ホ
テルアークリッシュ、2010.6
(研究発表など)[愛知大学東亜同文書院大学
記念センター資料の京都展示会・講演会]「東
亜 同文 書 院 の 歩 み と中国 大 調 査旅 行 」
2010.7
(研究発表など)[三河民俗談話会]「南信州・
遠山郷に 「神様王国」をつ くる話」愛知大学
豊橋校舎、2010.7
(研究発表など)[愛知大学中部地方産業研究
所研究会]「東三河圏の歴史地理的成立」愛
知大学豊橋校舎、2010.7
(研究発表など)[愛知大学東亜同文書院大学
記念センター資料の米沢展示会・講演会]「本
間先生がつないだ東亜同文書院大学から愛
知大学へ」米沢市東部 コ ミュニテ ィセン
ター、2010.8
(研究発表など)[青海省社会科学院]「青海
省調査と青海省の環境変化について」中国青
海省西寧市、2010.9
(研究発表など)[奥三河ビジョンフォーラ
ム]「南信州 ・遠山郷に 「神様王国」をつ く
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る」2010.9
(研究発表など)[豊橋市民大学 トラム 「わが
町豊橋再発見」]「豊橋市の自然的基盤 と 「生
きている霞堤」」愛知大学豊橋校舎、2010。10
(研究発表など)[経済地理学会地域大学シン
ポジウム『今 日の山村問題 と経済地理学の課
題』基調講演]日本の山村政策の展開と山村
の存立基盤」信州大学(松 本)、2010.10
(研究発表など)[花祭 り交流 フォーラムイン
設楽]「花祭 りの意義 とその継承」東栄町花
祭 り会館、2010.ll
(研究発表など)[愛知大学東亜同文書院大学
オープンリサーチセンター資料の名古屋展
示会 ・講演会]「東亜同文書院から愛知大学
ヘーオープンリサーチセンタープロジェク
ト事業にも関連 して一」名古屋松坂屋南館8
階大ホール、2010.ll
(研究発表など)[愛知大学文学会 ・愛知大学
国際 コミュニケーション学会合同講演会]
「山村政策の展開と山村の存立基盤」愛知大
学豊橋校舎、2010.12
(研究発表など)[愛知大学孔子学院公開講義
講演会]「外国研究者による東亜同文書院研
究」2010.12
(研究発表など)[愛知大学国際中国学研究セ
ンター(ICCS)国際シンポジウム]「中国 ・
西部大開発に ともなう青海省の環境変化 と
環境政策」愛知大学車道校舎、2010.12
(コー ディネーター)[花祭 り、花祭 り交流
フォーラム]愛知大学車道校舎、2010.10
〔別所興一非常勤所員〕
(対談)[「横井小楠 と公共世界」補充フォー
ラム]「睾山と小楠をめぐって」(対談者は金
昌泰公共哲学協働研究所所長ほか)1月6日、
公共哲学京都フォーラム大阪オフィス
[第3回 「風の会」]「渥美半島地域の活性化・
風起こしを考える」1月31日、田原市 ・畢
山会館
[北京 日本学研究センター・日本学総合講座]
「江戸後期の文人画家 ・思想家 渡辺畢山の
民衆生活 と世界へのまなざし」6月23日、
北京日本学研究センター講堂
(代表世話人・総合司会)[杉浦明平 さんを偲
ぶ会]7月18日 、田原市 ・華山会館
[歴史教育者協議会 第62回全国大会]「平和
を構想する主体形成 と戦争学習」8月1日 、
南山高等 ・中学校男子部
[歴史教育者協議会 現地見学の案内 ・解説]
「渥美半島の歴史 と地理」8月3日
[田原中部小学校教職員研修会]「今なぜ渡辺
皐山か」8月19日、同校会議室
[第10回「風の会」]「3週間余の北京滞在で
学んだ こと一 若者たちの動向を中心に」8
月29日、田原市 ・畢山会館
[「自由の風の会」]「中国の学生 ・詩人たちの
政治意識 と08憲章をめ ぐって」10月24日、
豊橋市 ・三宅醇氏宅
[関西・成章高校同窓会]「渡辺畢山の郷国と
世界へのまなざし」ll月23日、尼崎市 ホ
テル ・ホップインアミング
〔松岡敬二研究員〕
(講義)[環境学公開講演会]「地球の歴史に
みる生物多様性」5月26日(水)豊 橋商工
会議所
(講義)[サタデープログラム(土曜日市民公
開講座)]「地球の歴史からみた生物多様性」6
月26日(土)東 海学園(東海中学校 ・高等
学校)
(講義)[豊橋市五並地区市民館まつ り]「太
古の生きものたち」ll月7日(日)五 並地
区市民館
〔松村美奈研究員〕
[第30回日本文学協会研究発表全国大会]
「『和漢乗合船』の成立に関する一考察～運傲
著 『寂照堂谷響集』・『谷響続集』の介在につ
いて～」6月26日、フェリス女学院大学
〔吉野正敏非常勤所員〕
[MeetingonClimateChangeChallengesin
TransboundaryBasin:RoleofSciences]
HistoricalDevelopmentandClimate
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ChangeinMonsoonAsia-MekongRegion
2010年2月26日 ～28日 、北京
〔和 田明美所 員〕
[愛知大学蒲 郡市 民教養講 座]「平城 遷都 と
『万葉集』一 「あ をによ し奈良の京(み や こ)
は」一」8月7日 、蒲郡市民会館(大 会議室)
[園原で 月を見なが ら古代文学 トー ク]「『源
氏物語』の空蝉物語 と 「園原 」一 「消えず立
ちのぼれ る」空蝉像一」9月23日 、長野 県
阿智村、東山道 ・ビジターセ ンター は ・き
木館(カ フェほ うの木)
[岡崎読書会]「『源氏物語』千年 の魅 力(そ
の三)「光源氏 をめ ぐる女性 達一紫 の上一」」
12月3日 、岡崎市図書館 交流プラザ ・リブラ
[古代 の文字 と文物 の研究 会]「『万葉集』 に
おける 「寧樂(奈 良)の 京」一 その表記 と詠
歌 をめ ぐって一」12月19日 、愛知県立大学
(歴史文化学科共 同研究室)
現地調査
〔有薗正一郎所員〕
[サイパ ン島南部海岸段丘の植生調査]2010
年1月6日 ～II日、北マ リアナ諸島サイパ
ン島
〔市野和夫非常勤所員〕
[韓国四大河川事業現地視察]2月27日～3
月1日 、7月9～10日 、ハンガン、クンガ
ン、ナクトンガン
〔印南敏秀所員〕
[二七の朝市実態調査(ゼ ミ生 との調査)]9
月1～3日 、11月16・17日、田原市
〔小笠原久和非常勤所員〕
[上ノ郷城跡第5次 発掘調査]5月13日～7
月20日、蒲郡市神ノ郷町
[門前遺跡近隣地緊急試掘調査]10月8～9
日、蒲郡市水竹町
〔神谷智所員〕
[宮川家向山家文書調査]2010年9月5日、
福井県南条郡南越前町河野図書館
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〔沓掛俊 夫所員〕
[滋賀県一 京都 府 比叡 山の北 部 仰木 ・大
原 花 闇 岩 体 の 地 質 調 査]2010.3.23-24;
5.4-5;8.28-29;12.26
〔乗原将人研究員〕
[豊川市域 に残 る猪垣 の分布調 査]1月6日 、
1月16日 、1月23日 、1月26日 、1月31
日、2月6日 、2月10日 、2月14日 、2月
23日、3月11日 、豊川市萩町 、長 沢町
[草鹿砥家文書の調査]7月8日 、8月7日 、
8月15日 、8月29日 、9月ll日 、9月14
日、豊川市 民俗資料館
[一宮区有文書の調査]7月17日 、砥鹿神社
[上長山区有文書の調査]7月10日 、7月18
日、7月19日 、上長山 コ ミュニテ ィセ ンター
[市田 区有文 書の調 査]8月1日 、伊 知多神
社
[御馬区有文書の調査]8月28日 、御馬市民
館
[河原 田遺跡 の出土 遺 物等 の調 査]10月2
日、10月9日 、10月23日 、10月27日 、
ll月2日 、ll月3日 、ll月7日 、ll月12
日、愛知大学綜合郷土研究所 ほか
〔鈴木源一郎研 究員〕
[豊橋市横須賀町鎮座の 「進雄神社」所蔵の棟
札並びに文書の解読]7月8日 ～7月18日
[上記神社 の文書調査]8月17日 ～8月23日
〔高橋貴所員〕
[豊田市 史民俗 部会]2008年 以 降月1～2
回、豊田市全域
[学内共 同研究]2010.3.23～30、ドイ ッ
〔高橋賢研究員〕
[小池家 文書 調 査]1月22日 、6月17日 、
岐阜県歴史資料館
[愛知県庁文書調 査]7月7日 、愛知県公文
書館
[『愛岐 日報』・『東 海 日日新聞』・『扶 桑新聞』
調査]11月17日 、東京大学大学院法学政治
学 研究 科附属 近代 日本法政 史料 セ ン ター明
治新 聞雑 誌文庫
(10) 研 究 所 彙 報
〔高原隆所員〕
[三州鬼瓦製造組合研修旅行 「淡路瓦400年
祭」]2010年5月23日～5月24日 、㈱ タ
ッミ、鬼忠、大栄窯業㈱、地域:淡 路島
〔武田圭太所員〕
[初期キ ャリアの選 択行動 に関す る調査]
2010年1～5月、愛知県名古屋市 ・豊橋市
および岐阜県岐阜市
[香木の森公園関連事業に関する調査]2010
年ll月、島根県邑智郡邑南町
〔田崎哲郎非常勤所員〕
[滋賀県立大 西川家文書調査]8月ll日
[国学院大学 羽田野家関係文書調査]8月
25日
[滋賀大学 西川吉輔文書調査]10月12日
〔橘敏夫研究員〕
[美濃路大垣宿史料調査]1月25日・3月29
日・7月19日、大垣市立図書館
[東海道二川宿田村家文書調査]3月17日 、
豊橋市二川宿本陣資料館
[東海道鳴海宿史料調査]8月ll日・9月20
日、名古屋市市政資料館
〔内藤聡子研究員〕
[「姫街道の松並木」踏査及び 「姫街道の松並
木を考える会」事務局訪問]7月7日 、浜松
市
〔野田賢司補助研究員〕
[一色排水路の水質現況調査(冬 季観測)]2
月20・21日、幡豆郡一色町大字伊那跨
[梅田川下流の水質現況調査(夏 季観測その
2)]8月21・22日、豊橋市芦原町地内始め
(梅田川本川)
[一色排水路の水質現況調査(集 水域踏査)]
8月15・16日、西尾市南東部 ・一一色町地内
(一色排水路集水域)
[豊川流域圏づ くり実践活動(リ バーウォー
ク)体験者の環境認識調査(そ の2)]ll月
13日、豊川中・下流(JR豊川駅～豊橋公園)
[環境保全型農業の市民参加型活動に伴 う里
山里地の水環境 ・生態系状況調査(踏 査)]
1・2・7・8・10月、新城市上平井地区及び
周辺
[河川環境再生の市民参加型活動に伴 う河川
環境の状況 ・実態調査(踏 査)]5・8・9・11
月、豊橋市南部 ・梅田川下流部 ・西の川沿岸
[海辺環境再生の市民参加型活動に伴 う海辺
環境状況調査(踏 査)]7・9・ll月、豊橋市
前芝町、田原市西ノ浜 ・野田地区
[山地部の河川・森林環境の状況調査(踏査)]
1～12月(各 月1回 以上)豊 田市、恵那市、
下伊那郡平谷村・根羽村、北設楽郡設楽町地
内(矢 作川 ・豊川上流)
〔長屋隆幸研究員〕
[城郭石垣関係文書調査]10月21日、蓬左
文庫
〔平川雄一研究員〕
[新修豊田市史編 さん調査]2月18日、国立
国会図書館東京本館
[過疎集落の安心 ・安定の暮らし維持構想調
査]2月28日 、阿南町
[県境を越えた広域的な地産地消調査]3月
12日、浜松市
[農村地域の神社 ・寺院基礎調査]6月2日 、
田原市
[豊川上流地域調査]6月16日 、設楽町、新
城市
[ソー シャルメディア交流調査]3～12月 、
田原市、浜松市、飯田市ほか
[飯田下伊那高齢化集落調査]6月 、8月、10
月、ll月、12月、飯田市、阿智村、阿南町
〔藤田佳久所員〕
[青海省環境変化調査]9月 、西宇ほか4県
(山地、渓谷、草地)
[クプチ沙漠変化]8月 、内蒙古のオル ドス、
恩格貝
[遠山郷神仏調査]4、10、ll、12月、飯田
市南信濃
[東亜同文書院関係調査]1、2、3、4、5、7、
8、9月、東京、熊本、米沢、京都、上海
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〔藤喜一樹研究員〕
[四日市公害の非認定患者の実態について]1
月、5月、6月、7月、三重県四日市市磯津
集落
[過疎集落における生活とムラの活性化の実
態について]2月、3月、4月、8月、9月、
10月、三重県伊賀市予野集落
[集落における文化 ・伝統の継承の実態につ
いて]1月、7月、12月、三重県桑名市嘉例
川集落
[過疎集落における都市・農村交流の実態につ
いて]10月、三重県多気郡多気町車川集落
〔別所興一非常勤所員〕
[昭和20～50年代の渥美半島地域の文化運
動関係者(杉浦明平周辺)3名 の聞 き取 り調
査(徳 島大学 ・鳥羽耕史、和光大学 ・道場親
信両氏 とともに)]2月18日、7月17日、
田原市 ・別所宅(青 山学院大学 ・若杉美智子
氏 とともに)、9月27日、田原市 ・岩田行大
氏宅、山本道雄氏宅
[『愛知県史 近世学芸編』資料調査]5月27
日、田原市博物館、9月9日 ・ll月24日、
豊橋市美術博物館、10月19日、愛知大学綜
合郷土研究所
[日本 ・中国関係史資料調査]6月22日、中
国社会科学院日本研究所、7月7・8日、南開
大学日本研究院江口圭一文庫 ・家永三郎文庫
[伊藤武雄(満鉄調査部)関係資料調査]8月
25日、豊川市 ・江副敏生氏宅
[立原杏所(皐 山の親友)関 係資料調査]10
月30日、水戸市 ・茨城県立歴史館
〔森田実研究員〕
[豊橋市天伯原台地における小河川の水質調
査]10月15日、豊橋市天伯原台地
〔吉野正敏非常勤所員〕
[北京西郊の農業発展・消費者傾向]2010年
2月28-29日、中国、北京
[日本の古代における人間活動 と気候変動]
2010年4月24-26日、日本、京都
〔和田明美所員〕
[奈良万葉文化館と明日香周辺]2010年9月
24日、奈良県明日香村、奈良万葉文化館、飛
鳥寺他
活動報告
公開講演会
テーマ 「私 とチェンソーアー ト」
一チェンソーアー トを東栄から世界ヘー
日 時9月ll日(土)13時
講 師 チ ェン ソー アー トクラ ブ マ ス
ターズ ・オブ・ザ ・チェンソー東栄
内藤 済(会 長)
地域見学会
テーマ 「遠州の小京都 ・森町」
日 時11月23日(火)(祭 日)
見学地 次郎柿の原木 城下の町並み散策
アクティ森 大洞院 小國神社
可睡斎
刊行物
「愛知大学綜合郷土研究所紀要」第55輯
愛知大学綜合郷土研究所 ブックレット18
『鬼板師一日本の景観を創る人々一』
高原 隆 著
愛知大学綜合郷土研究所 ブックレット19
『古代東山道 園原 と古典文学 一万葉人
の神坂 と王朝人の帯木一』
和田明美 著
資料叢書 『豊橋市浄慈院日別雑記r▽』
渡辺和敏 監修
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